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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit infeksi merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia. Salah satu bakteri penyebabnya adalah
Escherichia coli. Penggunaan antibiotik yang tidak terkendali memicu peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Tanaman
tradisional diperlukan untuk mengatasi masalah tesebut. Meniran dipercaya dapat digunakan sebagai antibakteri. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri ekstrak daun meniran (Phyllanthus niruri L.) terhadap
Escherichia coli. Daun Meniran diekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol dengan cara maserasi. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) terbagi dalam 5 kelompok perlakuan, terdiri dari kontrol positif  (Kloramfenikol 30 Âµg), kontrol
negatif Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) 1% serta ekstrak etanol daun meniran pada konsentrasi 50%, 75% dan 100% dengan
pengulangan sebanyak 5 kali. Data dianalisis menggunakan Friedman Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol
daun meniran pada konsentrasi 50%, 75%, dan 100%  tidak terlihat adanya zona hambat (clear zone) di sekitar disk perlakuan.
Hasil Friedman Test (P-value < 0,05) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun meniran tidak memiliki aktivitas antibakteri
terhadap Escherichia coli dan peningkatan konsentrasi yang diberikan tidak menghasilkan peningkatan daya hambat. Hal ini diduga
karena senyawa metabolit yang terkandung di dalam daun meniran berbeda pada setiap daerah.
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ABSTRACT
Infectious diseases are a major problem in the health sector in Indonesia. One of the bacteria is the Escherichia coli bacteria.
Uncontrolled use of antibiotics led to increased bacterial resistance to antibiotics. Traditional crops is needed to solve the problem
proficiency level. Meniran leaves believed to be used as an antibacterial. The purpose of this study is to investigate the antibacterial
activity of Meniran (Phyllanthus niruri L.) leaves extracts against Escherichia coli. Meniran leaves was extracted using ethanol by
maceration. This research used Completely Randomized Design (CRD) was divided into five treatment groups, consisting of the
positive control (chloramphenicol 30 mcg), negative control Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) 1% and meniran leaves ethanol
extract 50%, 75% and 100% of consentrations, repeated 5 times. Data were analyzed using Friedman test. The results showed that
the ethanol extract of the meniran leaves in concentration of 50%, 75%, and 100% had no clear zone around disk. The results of
Friedman test (p-value
